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 ขอมูลสําคัญท่ีควรทราบในการปรับปรุงพันธุทานตะวัน  (Helianthus annuus L.) ไดแก 
อัตราพันธุกรรม ความแปรปรวนของลักษณะทางการเกษตร คาสมรรถนะการรวมตัว และความดีเดน
ของลักษณะตาง ๆ ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษาความแปรปรวน และอัตรา
พันธุกรรม ของลักษณะองคประกอบผลผลิตในทานตะวัน  2) เพ่ือศึกษาสหสัมพันธและอิทธิพล
ทางตรงและทางออม (สัมประสิทธ์ิเสนทาง) ของลักษณะองคประกอบผลผลิตในทานตะวัน 3) เพ่ือ
ทดสอบสมรรถนะการรวมตัวท่ัวไปของสายพันธุ สมรรถนะการรวมตัวจําเพาะ และ heterosis ของ
ลูกผสมทานตะวัน 4) เพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพการใหผลผลิต เปอรเซ็นตน้ํามัน และลักษณะอ่ืน ๆ 
ของทานตะวันพันธุสังเคราะห และพันธุลูกผสม การทดลองท่ี 1 การทดสอบความแปรปรวน อัตรา
พันธุกรรม สหสัมพันธ และสัมประสิทธ์ิเสนทางของลักษณะตาง ๆ ในทานตะวัน 11 พันธุ ผลการ
ทดลองพบวาทุกลักษณะมีคา phenotypic coefficient of variation (PCV) สูงกวาคา genotypic 
coefficient of variation (GCV) และลักษณะท่ีมีความแตกตางสูงระหวางคา  PCV และ GCV ไดแก 
ลักษณะผลผลิตน้ํามัน ผลผลิต เปอรเซ็นตน้ํามัน และเปอรเซ็นตเมล็ดเต็ม สวนลักษณะอายุเก็บเกี่ยว 
และอายุออกดอก มีความแตกตางระหวางคา  PCV และ  GCV ต่ํา ซ่ึงบงช้ีวาพันธุกรรมมีอิทธิพล
มากกวาสภาพแวดลอมตอการแสดงออกท้ังสองลักษณะนี้ นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะท่ีมีอัตรา





คัดเลือกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในทานตะวัน การทดลองท่ี 2 นําทานตะวัน 7 สายพันธุ มาผสมแบบพบกัน
หมดเพ่ือทดสอบสมรรถนะการรวมตัวท่ัวไป  (gca) ของสายพันธุ สมรรถนะการรวมตัวจําเพาะ 
(sca) และความดีเดนในทานตะวัน 21 คูผสม ผลการทดลองพบวาสายพันธุท่ีใหคา gca ของลักษณะ
ผลผลิตมีคาเปนบวก คือ  6A, 9A และ 8A สายพันธุท่ีใหคา  gca ของลักษณะเปอรเซ็นตน้ํามันเปน
บวก คือ 9A, 6A, 8A และ 11A การวิเคราะห sca ของลักษณะผลผลิต พบวาลูกผสมท่ีมีคา sca สูง 




มีคา sca สูง ไดแก ลูกผสม 5A×2A, 11A×2A และ 11A×8A นอกจากนี้ยังพบวาลูกผสมท่ีมีคา
heterosis สูงท่ีสุดของลักษณะผลผลิต คือ 11A×10A รองลงมา คือ ลูกผสม 9A×2A และ 11A×5A
สําหรับคา heterobeltiosis สําหรับผลผลิต พบวาลูกผสม 11A×5A มีคาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ลูกผสม11A×10A และ 10A×5A สวนเปอรเซ็นตน้ํามัน พบวาลูกผสม 5A×2A มีคา heterosis และ
heterobeltiosis สูงท่ีสุด การทดลองท่ี 3 ทดสอบศักยภาพในการใหผลผลิต และเปอรเซ็นตน้ํามัน
ของทานตะวันพันธุสังเคราะห และพันธุลูกผสม ผลการทดลองพบวาโดยเฉล่ียแลวพันธุลูกผสมให
ผลผลิต และเปอรเซ็นตน้ํามันสูงกวาพันธุสังเคราะห โดยลูกผสม 5A×2A ใหผลผลิตสูงท่ีสุด
รองลงมา คือ ลูกผสม 10A×5A และ 11A×10A และลูกผสมท่ีใหเปอรเซ็นตน้ํามันสูง ไดแก ลูกผสม
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The important information for sunflower breeding program includes 
heritability, variability of agronomic characters, combining ability and heterosis of 
various characters. The objectives of this study were to 1) study genetic 
variability and heritability of agronomic characters in sunflower, 2) study correlation 
and path coefficient analysis of agronomic characters in sunflower, 3) determine 
general combining ability of inbred lines, specific combining ability and heterosis of 
hybrids, and 4) evaluate yield potential, oil content and other characters of 
synthetic and hybrid varieties. The first experiment was conducted to estimate genetic 
variability, heritability, correlation, and path coefficients of agronomic characters in 
11 varieties. The results revealed that the phenotypic coefficients of variation (PCV) 
were higher than the genotypic coefficients of variation (GCV) for all traits. Large 
differences between PCV and GCV estimates were observed for oil yield followed by 
seed yield, oil content, and filled seed percentage. In contrast, days to maturity and 
days to flowering exhibited small differences between PCV and GCV, indicating 
more influence of genetic factors than environment in determining variability. In 
addition, heritability in broad sense was maximum for days to maturity (89.04%) 
followed by days to flowering (70.21%). The phenotypic and genotypic correlations 
showed that seed yield was highly and positively correlated with head diameter and 
 ง
oil yield. Oil yield was also positively correlated with head diameter. However, head 
diameter was negatively correlated with shelling percentage. The path coefficient 
analysis found that head diameter had the highest direct effect on seed yield. These 
results demonstrated that head diameter can be efficiently used as a selection criterion 
for yield improvement in sunflower. In the second experiment, 7 inbred lines were 
crossed using half diallel cross to evaluate general combining ability (gca), specific 
combining ability (sca), and heterosis in 21 hybrids. The results showed that lines 6A, 
9A, and 8A had positive significant gca for seed yield. Lines 9A, 6A, 8A, and 11A had 
highly significant gca for oil content. The crosses 10A×6A, 9A×2A, and 11A×5A 
gave highly significant sca for seed yield. The crosses 5A×2A, 11A×2A, and 11A×8A 
had highly significant sca for oil content. The highest heterosis for seed yield was 
found in the cross 11A×10A, followed by 9A×2A and 11A×5A. The highest 
heterobeltiosis for seed yield was expressed by the cross of lines 11A×5A, followed by 
11A×10A and 10A×5A. The highest heterosis and heterobeltiosis for oil content were 
found in the cross 5A×2A. The third experiment was conducted to evaluate yield 
potential and oil content of synthetic and hybrid varieties. The results showed that the 
average of seed yield and oil content of hybrids were higher than that of synthetic 
varieties. The highest seed yield of hybrids was recorded in the cross 5A×2A, followed 
by 10A×5A and 11A×10A. The highest oil content of hybrids was found in the cross 
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